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Tekenen (daling van de vangsten per eenheid van v is s e r i j in -  
spanning, opeenvolgende slechte broed jaren ) w ijzen  er op dat bepaalde 
v isstocks in de Noordzee stilaan uitgeput geraken o f  in de nabije to e ­
komst overbev is t  zullen zijn.
D eze  vastste lling komt hard aan, omdat nog niet zo heel lang 
terug hoge vangsten voor  versch illende v issoorten  konden worden g e ­
rea liseerd .
Versch illende  " r e k o rd s "  in de geschiedenis van de internationale 
vangsten in de N oordzee  werden im m ers  z e e r  recent gevestigd. In 1967 
was het de tong (32. 000 ton) ; in 1970 kwam de schol aan de beurt 
(129.000 ton) en in 1972 tenslotte beklom de kabeljauw het erepodium 
(323. 000 ton). Dit z ijn  indrukwekkende produkties, m aar nu staat de 
harde waarheid voor  de deur, nl. de sterk teruggelopen haringvangsten, 
een c r is is  van de tongv isser i j ,  een daling van de scholvangsten. De 
redenen die tot deze c r is e s  hebben geleid, v a r ië ren  per  v issoort ,  zodat 
z i j  dan ook a fzonderli jk  moeten worden belicht. W aar de redenen van 
de c r is es  e e rd e r  eenvoudig en begr i jp e li jk  z ijn  b lijk t de oplossing ervan 
een z e e r  delikate zaak te zijn. F e it  is  dat z i j  het voo rw erp  m oet u it­
maken van internationale m aatregelen.
De w erkgroep  "B io lo g ie "  van de C om m iss ie  T. W. O. Z. startte 
in 1969 m et haar aktiviteiten. In die v i j f  ja ren  werden ontelbare kon­
takten m et de v is s e r i j  gelegd, zow el van het begin tot het einde van de 
onderzoekingsschakel. De weke li jkse  bemonsteringen in de v ism ijnen, 
de dagelijk$e uitvaarten van de "H in ders " ,  waarvan de v is s e r i j  de r e ­
sultaten van bestandsopnamen en m erkexperim enten  werden toegestuurd, 
de m enige vergader ingen  in de schoot van de Com m iss ie  T. W. O. Z. en 
tenslotte de samenwerking gedurende gecharterde experim ente le  v isse r i jen , 
vorm den a llem aa l waarde vo l le  m enselijke  en technische kontakten tussen 
het b ed r i j f  en het onderzoek. Het onderzoek was in fe ite  een kombinatie
van zgn " v is s e r s la t i jn "  en wetenschappelijk werk. Nu is  het ook zo, 
dat bij deze kontakten herhaaldelijk  de vraag  vanwege het b ed r i j f  naar 
voren  kwam waartoe dit werk, deze bemonsteringen, dat eindeloos 
routinewerk in feite naar zou leiden. Het antwoord is  eenvoudig. 
V oo ra le e r  een duidelijk overz ich t van een situatie - in dit geva l een 
v is soo r t  in een bepaald gebied - te verk r i jgen , dienen heel wat op­
namen te worden verr ich t. E r  mag niet verge ten  worden dat het een 
onzichtbaar onderzoek ingsm ateriaa l geldt. A lle en  door m iddel van 
versch illende gekombineerde aanknopingspunten kan een idee worden 
verk regen  van wat er zich onder de waterm assa  m et de v is  afspeelt.
Wat er  uiteindelijk  van het b io logisch zeev is se r i jon d e rzoek  
wordt verwacht is in de eers te  plaats een inzicht in de re la t ie  v is -  
s tand -v isser i j  en in de tweede plaats het voorspe llen  van de omvang 
van de vangsten in de toekomst.
De ton gv isser i j  in de N oord zee .
De tongv isser i j  is  de b ijzonderste  Belg ische v is s e r i j  inzake 
opbrengst. De rekrutering in de tongstock fluctueert evenwel van jaar 
tot jaar. Grote va r ia t ies  treden op, zodat van slechte, matige, goede, 
z e e r  goede en buitengewoon sterke jaark lassen  kan worden gesproken.
D ie jaark lassen  zijn  de rekruten ontstaan als resultaat van het paaien 
in het voo r jaa r  (ap r i l-m e i) .  Gemiddeld komt een buitengewone jaa r -  
k lasse pas om de 10 jaar voor en dan m eesta l na een z e e r  strenge 
w inter. De laatste sterke jaa rk lasse  dateert van 1963 en het is  dit 
broed dat de tongv isser i j  in de Noordzee naar een rekordaanvoer heeft 
gevoerd.
Het is  anderzijds ook duidelijk dat men niet eindeloos kan 
"putten" uit deze massa van 1963, tem eer  dat intussen geen belangrijke 
jaark lassen  de tongstock in de Noordzee  z ijn  komen vervoegen . Vandaar
dat deze b loe it i jd  wordt gevolgd  door een langzame, doch permanente 
terugloop van de vangsten, hetgeen tot uiting komt in tabel 1.
De reproduktiegraad is niet de enige oorzaak van deze te ru g ­
loop. Het is  een fe it dat de Nederlandse v loot zich b ijzonder sterk 
heeft u itgebreid  en het uitdunningsproces van de Noordzee  tongpopulatie 
g evoe l ig  heeft versneld .
De konklusies van de "North  Sea F latfish  Working Group" 
van de Internationale Raad voor het Onderzoek van de Zee  (1) zijn  
omtrent het tongprobleem  dan ook onomwonden, nl, :
- De enige m anier om de aktuele stock op een konstant peil 
te houden, is  het invoeren van een drastische reduktie van de vangsten.
- Cm  het vangstpeil, nl. de vangst per  eenheid van inspanning, 
van 1971 nog tot 1976 te kunnen behouden, mogen de vangsten voor het 
jaar 1974 slechts tot 6. 000 tong belopen, dit is  een derde van de in te r ­
nationale vangsten op dit ogenblik per jaar.
Het is  dus duidelijk dat wanneer geen m aatrege len  worden 
getro ffen  - hetz ij op het gebied van de visserijinspanning, hetz ij op de 
vangsten z e l f  - de Noordzee tongvangsten nog v e rd e r  zullen dalen voor 
de volgende jaren. Deze k r is is  die in fe ite  reeds twee jaa r  aan het 
s lu im eren is en die in hoofdzaak door hogere  m ark tpr ijzen  wordt v e r ­
doezeld, za l zich ongetw ijfe ld  in 1974 nog du idelijker manifesteren. 
A l le en  een strenge w inter kan aan deze situatie onder de v o rm  van een 
sterk broed jaar binnen enkele jaren  het t ij doen keren. M aar dan moet 
in elk geva l nog tot 1977 worden gewacht om enig resultaat te zien, 
v e rm its  de tongen pas na hun tweede levens jaar  m et een lengte van 
24 cm  k om m erc ie e l  worden bevist.
De huidige ontwikkeling van het internationaal o v e r le g  is 
reeds zo v e r  gevorderd  dat het invoeren van een vangstbeperking een 
n iet m ee r  te ontkomen m aatrege l lijkt. Op grcnd van de berekeningen 
moeten de vangsten im m ers  drastisch tot 10. 000 o f 6. 000 ton dalen 
em.de tongstock in de Noordzee  voor  de toekomst te kunnen behouden. 
Hoe deze bescherm ingsm aatrege l za l worden u itgevoerd, b li j ft  nog een 
open vraag, v e rm its  versch illende varianten tot hetze lfde  doel kunnen 
leiden, nl. :
- Een ge li jk t i jd ige  vangstreductie voo r  a lle  tongvisserijlanden 
in de N oordzee  : Het invoeren van een zgn. "to ta le  toegelaten vangst" 
berust op het princiepe van de beperking van de vangst en een v e r ­
deling onder de versch illende visserijlanden .
- Het opvoeren van de maaswijdte tot 80 o f tot 90 m m  :
De m aasw ijd teverhoging za l w e l v e r l ie zen  op korte  te rm ijn  m et zich 
mede brengen, doch kc\p op de lange term ijn  gunstig voor  de aangroei 
van de tongpopulatie uitvallen.
- De sluiting van de broedplaatsen : De permanente v is s e r i j  
in de kustwateren oefent een schadelijke invloed op de tongpopulatie 
uit, v e rm its  deze gebieden enerz ijds  de broed- en kweekplaatsen van 
de juven ie le  tong vorm en  en anderzijds de vo lwassen tongstock in de 
paaiperiode enkele weken (ap r i l -m e i )  herbergen. Het afsluiten van dit 
gebied (vnl. de kustwateren van Belg ië , Nederland en Duitsland) zou 
aldus even zeer  p os it ie f  op de biomasse^van de Noordzee  tongstock 
kunnen inwerken.
- De beperking van het m otorverm ogen  : Een beperking van 
de ton gv isser i j  op basis van een m otorverm ogengrens m oet eveneens 
pos it ieve  gevolgen  in de toekomst m et zich medebrengen.
De Belg ische tongv isser i j  in de Ie r s e  Z ee  en in het Kanaal 
van B r is to l  kan stilaan als een trad itionele v is s e r i j  worden beschouwd. 
Een stuk nationale v isser i jgesch ieden is  heeft zien aldaar ontwikkeld, 
gaande van het voo roo r lo gse  v issen  met ze ilvaartu igen, o ve r  stoom- 
vaartuigen en m oto r traw lers  tot de invoering van de boom korrev isse r i j .  
D eze v isgronden betekenden tot voor  kort een "sekundaire ' arm slag 
voor  de stabilisatie  van de tongvangsten. De visserijinspanning in de 
Ie r s e  Z ee  stond steeds in onrechtstreeks veroand m et de tongstand in 
de Noordzee . Steunend op recente aanvoerc ij fe rs , kan het v issen  op 
tong in de Ie rs e  Z ee  en in het Kanaal vàn B r is to l  m om enteel echter 
nog m oe il i jk  als een "sekundaire" v is s e r i j  worden betite ld  (tabel 1).
Uit een recent eigen onderzoek (2) kwamen volgende vas t­
stellingen omtrent de tong stocks in beide gebieden naar voren  :
- De vangst per  eenheid van inspanning bedraagt het dubbel 
in de Ie r s e  Zee  t. o. v. in de Noordzee.
- De Ie rs e  Zee  tong heeft een duidelijk t ra ge re  g roe i  ten op­
zichte van de tong uit de andere gebieden. Dit betekent dat de aangroei 
van de b iom assa (het gewicht van de populatie) v e e l  langzam er gebeurt 
dan bv. in de Noordzee  en dat maakt de populatie van de Ie rs e  Zee  tot 
een bepaald kwetsbare populatie in verband met een eventuele stijging 
van de v isserijinspanning aldaar.
De huidige exp lo itatiegraad in bedoelde gebieden w erd  door de 
"North  Sea Working Group" (1) als optimaal beschouwd. In tegenstelling 
m et de Noordzee  stock is e r  geen afhankelijkheid van één enkele goede 
jaark lasse, m aar van versch illende en dit w aarborgt ipso iacto een 
konstant aanbod van tong uit de Ie rs e  Z ee  en het .banaal van Bris to l.
E r  is  evenwel een m aar bij. D eze hoopvolle voorspe ll ing  voor de 
volgende jaren  kan door een overbev iss ing  in korte t i jd  teniet worden
gedaan. Vandaar dat m aatrege len  om de huidige v is s e r i jak t iv ite it  in 
deze gebieden v e rd e r  gunstig te laten evolueren, z ich  zonder m ee r  op­
dringen.
D eze  m aatrege len  gaan -- evenals voor  de Noordzee  stock - 
in de richting van de "to ta le  toegelaten vangst". A lg em een  worde 
beoogd de actuele (goede) vangsten op hetze lfde pe il te houden en de 
uitbreiding van de visserijinspanning te beletten.
De schclvisseri.i in de N oord zee .
Vbbr 1890 waren schollen van bijna 1 m eter  lengte geen 
ze ldzaam heid  in de vangsten. Met uitzondering van de Far&er gebieden 
waar nog schollen van om en bij de 80 cm  voorkomen, l ig t  de m axim ale 
lengte van schol in de Noordzee  thans rond de 60 cm, D it  is  niet 
het gevo lg  van een w ijz ig in g  in het groeipatroon, -maar re i le c te e r t  de 
intense v is s e r i j  op deze p latvis die de levenskansen voor de zgn. "derde 
le e f t i jd "  van schol u iterst gering maken.
Die intense v is s e r i j  heeft het produktiemechanisme van de 
schol echter nog niet erg  aangetast. Bew ijs  h ie rvoo r  le v e r t  het rekord 
dat in 1970 w erd  geboekt, nl. ten bedrage van 130 duizend ton schol 
uit de Noordzee.
Op basis van de huidige berekeningen is de toestand van de 
scholpopulatie nog steeds optimaal te noemen (1), in die zin dat de 
hoge vangsten zich b li jven  m anifesteren  en ook voo r  de volgende v i j f  
ja ren  mogen worden verwacht (tabel 2), E r  geldt evenwel de voorwaarde 
dat de visserijinspanning niet mag stijgen. Dit l i jk t  nochtans niet te 
verwachten en w e l om twee redenen. De eers te  reden wordt ge ïn ­
sp ireerd  door de m arktvraag. Zow el in Engeland als in Nederland 
vertonen grote  f i le teerconcerns  een steeds g ro te re  belangstelling voor 
k le ine schol (24-30 cm), w aarvoor goede p r i jzen  worden geboden. Het
resultaat van een te harde v is s e r i j  op kleine schol kan dan ook het 
paaipotentieel van de schol in de Noordzee gevoe lig  in de war brengen 
m et als onrniddellijk gevolg  een bruske daling van de scholstock zelf.
De tweede reden is nog onheilspellender. Het gevaar is niet denk- 
beelding dat de indrukwekkende Nederlandse boom korrev loot bij gebrek 
aan tong z ich  op schol za l koncentreren. Het ve r leggen  van v is s e r i j -  
inspanning op schol m oet ongetw ijfe ld  resu lteren  in een k r is is  van de 
scholpopulatie.
D eze  twee faktoren w aarm ee zeker  rekening za l moeten worden 
gehouden, kunnen de gunstige verwachtingen voor schol in de Noordzee 
te n iet doen. Vandaar opnieuw de noodzaak van internationale m aat­
rege len  te r  bescherm ing van de scholpopulatie.
Het internationaal o v e r le g  omtrent deze prob lem atiek  heeft 
eveneens tot een vangstkwotering geleid. De idee is  de totale in te r ­
nationale vangst op 1 15.000 ton te houden en de stijging van de v is -  
serijinspanning op schol tegen te gaan.
De kabel jauwvis se r i j  in de N oord zee .
Het aandeel van de Belg ische kabeljauwvangsten in de in te r ­
nationale aanvoer uit de Noordzee  schommelt m om entee l rond de 8 %. 
Op nationaal v lak  is  het inzake opbrengst de tweede be langrijkste  v i s ­
soort. Tw ee  toppen, nam elijk  in 1968 en in 1971-1972, reikten tot 
om  en bij de 15. 000 ton per jaar, De reden h ie rvoo r  was opnieuw 
van b io log ische aard, nam elijk  het voorkom en van twee sterke broed- 
ja ren  resp ec t ieve l i jk  die van 1963 en die van 1969. M et het huidig 
vangstr itm e op de Noordzeekabeljauw is het een norm aal versch ijn se l 
geworden dat een kabeljauwbroed na v i j f  jaren  bijna vo lled ig  is w eg ­
gevist. Het voorkom en van sterke jaark lassen  op rege lm atige  t i jd ­
stippen wordt dan ook een noodzaak voor  het rendement van de v is s e r i j .
Uit de eers te  gegevens van de "International Young H err ing  
Survey 1973" (3) b lijkt dat de nieuwe jaark las  1972 v/el eens een even 
grote omvang als de bekende sterke jaark las 1 969 zou neooen. Op 
grond van deze vasts te ll ing  kan worden aangenomen dat de v is s e r i j  op 
kabeljauw voor  de volgende dr ie  jaar in de Noordzee  op een v e rzek e rd  
hoog p e il  kan blijven.
De kabe ljauw v isser ij  op Ijs land.
De spanning omtrent de internationale kabe ljauw visser ij  op 
I js land  is  heden blijkbaar geluwd. N iet a lleen  op po lit iek  vlak, m aar 
ook op b io log isch  vlak waren de opinies tam elijk  tegenstr ijd ig . Een 
recente Usland.se studie (5) w ees op het gevaar van een te- intense 
v is s e r i j  in de IJslandse w ateren . Het paaipotentieel in dit gebied zou 
gevo-elig z i jn  gedaald, waardoor het rendement en ^ipso facto de vangst 
per eenheid van inspanning v e rd e r  zouden teruglopen. D e z e  vastste lling 
is enigszins in kontradictie m et de resultaten van oen w erkgroep  (6) 
dit, dit prob leem  in 1972 ontleedde. E r  b leek  dat e r  geen vo ldoende 
argumenten voor  een te sterke beviss ing konden worden aangehaaldt 
Ondanks dit m en ingsversch il tussen de biologen za l ongetw ijfe ld  de 
beperkte reductie, ten gevo lge  van enkele r e s tr ic t ie s ,  baat brengen 
voor de vangsten van de volgende jaren, zodat een zoker optim ism e 
voor  de v is s e r i j  in de IJslandse wateren te verwachten valt.
De sche lv is -  en w ijt inRv isser ij  in de Noordzee.
Op grond van de o inam en van bovenverm elde survey (3) kan 
worden vooropgeste ld  dat de g u n s t ig e  vangs tc i j fe rs  voo r  schelvis in 
de N oordzee  voor  1973 gevolgd  .zullen worden door een lichte daling, g e ­
z ien  de jaa rk lasse  1972 n ie t  e rg  be langrijk  is.
Om gekeerd  is  de te verwachten situatie voor  de Noordzee 
wijting. D oor de inbreng van de goede jaark las  1972 is  het aanbod 
van w ijting voor de volgende twee ja ren  ve rzekerd . De vangstkurve 
die vanaf 1971 een stijgend ver loop  kent, za l dan ook in dezelfde 
pos it ieve  zin verlopen.
De h a r in gv isse r i j  in de N oordzee .
De v is s e r i j  op haring in de N oordzee  heeft de laatste twee 
jaar in B e lg ië  een heropflakkering gekend (tabel 2). D eze  h e ro p le v in g  
heeft natuurlijk nog niet de d imensies van de v i j f t ig e r  ja ren  aangenomen, 
doch een ja a r l i jk se  aanvoer van 1.400 ton voo r  1972 en 2.100 ton voor 
1973 betekent toch het dubbele van de aanvoer in de z e s t ig e r  jaren. Een 
vernieuwde belangste lling voor  haring, doch jam m er  genoeg op een niet 
zo ideaal moment. Inderdaad de investeringen  betrokken bij de tijde lijke  
overschakeling naar pelagische v is s e r i j  dienen geste ld  te worden in het 
licht van de toekomst. En deze toekomst is  niet zo aanlokkelijk (4). De 
omvang en de lee ft i jdssam enste ll ing  van de aktuele haringstock in de 
Noordzee  is  thans derm ate dat de v is s e r i j  grotendeels afhankelijk wordt 
van de jongste lee ft ijdsk lassen . Enkele opeenvolgende arm e jaark lassen 
zullen de v is s e r i j  op vo lwassen haring in de N oordzee  vo lled ig  onrendabel 
maken. Het voorkom en van een sterke jaark las  se za l evenmin genoeg 
gewicht in de schaal kunnen werpen om van een echte heropb loe i te 
kunnen spreken. Anderz i jd s  is  e r  de industrië le  v is s e r i j  op onvolwassen 
haring, vnl. door Denemarken, Noorwegen en Rusland, m et als bes tem ­
ming de veevoeders . Deze te hoge explo itatie  van juven ie le  haring is 
van deze aard dat het paaipotentieel bedenkelijk  daalde, nl. m et 70 % 
tussen 1965 en 1970. Anders  gezegd  kr ijgen  niet voldoende aantal 
haringen de gelegenheid  om  volwassen te worden en v o o r  de zo nood­
zakelijke  reproductie te zorgen. Het l ig t  h ie r  dus ook voor  de hand dat 
internationale m aatrege len  zich opdringen om  de vangst op haring voor  
m ense li jke  konsumptie voor  de toekomst te ve rzekeren . En dit is onge-
tw ij fe ld  van dringende aard, gezien  de kontinue daling van de in te r ­
nationale vangsten die reeds een aanvang maakte in 1966 en met de 
ja ren  steeds scherper werd.
Het internationaal o ve r le g  omtrent het herop leven  van de haring- 
stock was voornam elijk  gericht op het doen stijgen m et 100 % van de 
b iom assa o ve r  een periode van v ie r  jaar. De totale toegelaten vangst 
zou dan aanvankelijk slechts 380. 000 ton mogen bedragen en gradueel 
tot 820. 000 ton kunnen stijgen. U iteindelijk  werd, onder economische 
en polit ieke druk, de totale toegelaten vangsten (in de Noordzee  en het 
Skagerrak) op 494. 00 ton gesteld.
De Karnaa lv isserij langsheen de Be lg ische kust.
Het ja a r  1973 betekende voo r  de garnaalvloot een goed jaa r  
m et een aanvoer van 1.600 ton (tabel 2). Het was inderdaad sedert 
1956 geleden dat d erge li jk e  m assa le  vangsten waren voorgekom en.
Het garnaalonderzoek door m iddel van m aandelijkse bestands- 
opnamen heeft de k r is is  in het voo r jaa r  van 1971 vo lled ig  verk laard , 
nl. door de m assa le  roofzucht van de kabeljauwklasse 1969 die maanden^- 
lang de kust als het ware heeft geplunderd. De garnaalpopulatie heeft 
z ich  inm iddels h iervan herste ld , vandaar dat z i j  reeds in 1973 een 
z e e r  grote omvang heeft bereikt.
In fe ite  wordt de garnaalstapel door twee faktoren. gede­
term ineerd , nl. door de m etereo log ische  omstandigheden en door de 
predatie  (voedse l voor andere vissen, vnl. kabeljauw en wijting).
Op grond van deze twee faktoren kan voo r  1974 een nog 
beter  jaa r  worden verwacht.
Tabe l 1 - De Beigi&che tongvangsten m de N oordzee , de Ie r s e  Zee 
en het Kanaal van B r is to l  in ten, o ve r  de periode 
1963-1973.
Jaar
— ...* * —
Noordaee Ie rs e  Z ee Kanaal van B r is to i
1963
 ^ -------------------
7. 176 64 174
1964 838 938 471
1965 1 342 1, 025 498
1966 3 150 407 248
1967 3. 991 307 451
1968 3. 475 332 289
1969 2. 456 841 289
1970 1. 736 1. 054 521
1971 1. 997 800 481
1972 1, 569 534 520
1973 1. 223 725 757
Tabel 2 - De Belg ische aanvoer uit de Noordzee  van kabeljauw,
schol, haring en garnaal in 1 0C0 ton, o ve r  de periode 
1963-1973.
Jaar Kabeljauw Schol Haring Garnaal
1963 3, 1 4. c-a-; ^ 1, 8 0,9
1964 3, 7 3, 3 1, 6 0,9
1965 8. 0 2,9 0, 8 0, 9
1966 8, 0 5, 0 0,4 1, 0
1967 12, 5 5, 7 0,4 1, 3
1968 16, 0 4,8 0, 1 1,0
1969 10, 9 3. 9 0, 5 1,4
1970 6. 7 4, 0 0,7 1,4
1971 14, 0 3,9 0, 7 C, 9
1972 11, 5 Jy O 1,4 0, 9
1973 8, 6 4, 1 2, 1 1, 6
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